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???? ??? ???? ??1)??? ???
??????? 47.2 37.7 12.7 129,605 4.6
?????? 22.4 65.7 7.5 22,759 0.8
??? 33.4 51.0 14.3 140,020 5.0
??? 23.9 64.7 11.0 316,040 11.3
????? 68.7 20.8 9.6 1,364,490 48.8
????? 31.3 59.9 8.6 358,430 12.8
???????? 42.9 42.5 13.4 462,356 16.5
?? 51.4 37.0 10.7 ? ?




???? Government of Malaysia, Third Malaysia Plan 1976_1980, Kuala Lumpur: Government 
Printer, 1976, pp.82_83.
???? ??? ???? ??1)??? ???
??????? 50.0 37.2 11.5 387,016 7.1
?????? 49.3 39.4 9.8 73,850 1.4
??? 47.9 38.7 12.5 372,190 6.8
??? 36.9 51.8 11.0 445,843 8.2
????? 62.3 27.8 9.2 1,700,864 31.2
????? 52.0 38.0 9.6 1,072,128 19.7
???????? 52.3 35.4 11.4 1,397,209 25.6
?? 53.6 35.3 10.4 ? ?






































?????? 129,605? 4.6? 387,016? 7.1? 257,411? 9.7?
?????? 22,759? 0.8? 73,850? 1.4? 51,091? 1.9?
??? 140,020? 5.0? 372,190? 6.8? 232,170? 8.7?
????????a? 292,384? 10.4? 833,056? 15.3? 540,672? 20.4?
????b? 316,040? 11.3? 445,843? 8.2? 129,803? 4.9?
??????c? 462,356? 16.5? 1,397,209? 25.6? 934,853? 35.2?
???b?c 778,396? 27.8? 1,843,052? 33.8? 1,064,656? 40.0?
???a?b?c 1,070,780? 38.3? 2,676,100? 49.1? 1,605,328? 60.5?
????? 1,364,490? 48.8? 1,700,864? 31.2? 336,374? 12.7?
??? 358,430? 12.8? 1,072,128? 19.7? 713,698? 26.9?










?????? 61,151? 4.3? 193,470? 6.6? 132,319? 8.9? 51.4?
?????? 5,099? 0.4? 36,449? 1.2? 31,350? 2.1? 61.4?
??? 46,759? 3.3? 178,319? 6.1? 131,560? 8.9? 56.7?
????????a? 113,009? 8.0? 408,238? 14.0? 295,229? 19.9? 54.6?
????b? 75,401? 5.2? 164,485? 5.6? 75,401? 5.1? 58.1?
??????c? 198,224? 13.8? 730,493? 25.0? 532,269? 35.9? 56.9?
???b?c 273,625? 19.0? 894,978? 30.6? 607,670? 40.9? 57.1?
???a?b?c 386,634? 26.9? 1,303,216? 44.6? 902,899? 60.8? 56.2?
????? 937,973? 65.3? 1,060,478? 36.3? 122,505? 8.3? 36.4?
??? 112,049? 7.8? 557,206? 19.1? 445,157? 30.0? 62.4?




































































?????? 43.0? 13.4? 49.9? 31.6? 9.2? 64.6?
?????? 8.1? 2.5? 40.6? 2.9? 0.8? 24.4?
??? 16.5? 5.1? 51.5? 31.8? 9.2? 57.0?
????????a? 67.6? 21.0? 51.2? 66.3? 19.2? 56.9?
????b? 54.1? 16.7? 29.7? 65.4? 19.0? 58.7?
??????c? 53.7? 16.7? 49.9? 62.7? 18.2? 64.2?
???b?c 107.8? 33.4? 34.2? 128.1? 37.2? 37.2?
???a?b?c 175.4? 50.1? 52.7? 194.4? 56.4? 56.4?
????? ?18.7??16.8? 64.6? 31.0? 9.0? 63.9?
??? 214? 66.7? 48.7? 118.9? 34.5? 43.9?






?????? 101.5? 15.9? 67.0? 109.3? 27.3? 60.3?
?????? 21.0? 3.3? 36.8? 41.4? 10.3? 35.8?
??? 71.7? 11.2? 59.2? 49.9? 12.5? 45.4?
????????a? 194.2? 30.4? 58.9? 200.6? 50.1? 49.3?
????b? 108.0? 16.9? 50.8? 47.4? 11.8? 46.8?
??????c? 121.4? 19.0? 73.0? 91.8? 22.9? 58.8?
???b?c 229.4? 35.9? 60.5? 139.2? 34.7? 54.1?
???a?b?c 423.6? 66.3? 59.8? 231.0? 84.8? 34.8?
????? ?27.7? ?4.4? 106.9? ?20.4? ?5.1? 283.3?
??? 243.6? 38.1? 54.4? 81.4? 20.3? 43.0?




???????????Government of Malaysia, Fourth Malaysia Plan 1981_1985, Kuala
Lumpur: Government Printer, 1981, p.175.
???????????Government of Malaysia, Fifth Malaysia Plan 1986_1990, 1986, p.120.
???????????Government of Malaysia, Sixth Malaysia Plan 1991_1995, 1991, p.34.
???????????Government of Malaysia, Mid-Term Review of the Seventh Malaysia












































































































































































































































































????? ??? ???? ????
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???? Government of Malaysia, The Second Outline Perspective Plan 1991_2000, Kuala Lumpur:




































































???? ? ? ???? ??3 ) ???? ? ? ???? ??3 )
1?????2) 3,084 3,752 559 7,677 8,600 5,373 846 15,008
2?????4) ? ? ? ? ? ? ? ?
3??????? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 3,084 3,752 559 7,677 8,600 5,373 846 15,008




???? ? ? ???? ??3 ) ???? ? ? ???? ??3 )
1????? 12,879 5,161 1,193 19,467 22,271 9,142 2,431 34,125
2????? 736 1,687 59 2,482 6,034 13,406 3,108 22,684
3??????? 725 ? ? 725 1,563 2,099 42 3,706
?? 14,340 6,848 1,252 22,674 29,868 24,647 5,581 60,515
?? 63.2? 30.2? 5.5? 100.0? 49.4? 40.7? 9.2? 100.0?
??????? 67.3? 25.6? 5.9? 100.0? 63.0? 29.7? 6.5? 100.0?
??




???? 1970?????Government of Malaysia, Fourth Malaysia Plan 1981_85, Kuala Lumpur:
Government Printer, pp.351_352.
1975??????????????????









































































\› ????????to reduce and eventually eliminate the identification of race
with economic function.??Government of Malaysia?1973: 1?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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